





























本澤 文代，金子 愛，磯部 陽子
金子 順子，佐藤 淳子，山根美智子




















































Tさん 80代 女性 原発不明がん 独居
娘が遠方在住 (群馬までの移動が 3時間以上かかる)
7人姉妹 (キーパーソンは 6番目の妹 他姉妹も高齢で
入院をしている)
在宅生活期間 5ヶ月 20日間
【経過】
Tさんは比較的ADLは保たれていたが,がん性疼痛
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